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8-2 教育祷助活動
出所二子明
1.計浪IJと制御工学
2.生物材料加工学実習
3.生物材料学実験
各実験実智の補助，資料作成及び技術指導等を行った。
橋本光
1.学類授業の計浜IJ.制御工学実験(一部)，生物生産機械・施設学実験等の準備および指導補助に
従事した。
2.食料機械工学分野の卒業研究指導補助に従事した。
横田誠司
1.計測・制御工学実験
2.土穣資源不IJ用学実験
3. iJlJ議実習
4.乾燥地工学分野の卒業研究指導補助に従事した。
8-3 そのイ也
赤沢うた
1. 学系事務、学系図書の貸出・返却などの共通業務を遂行した。
田所平日月
1.事務員休椴による学系事務および、経理事務や共通業務を行った。
橋本光
1.学系事務，学系備品簿の整理などの共通業務を遂行した。
2.その地主に農業機械・施設分野の諸業務に従事した。
横田誠司
1.事務長休綴による事務代行ならびに学系共通業務を遂行した。
2. B本沙漠学会総務・財務委員会委員，沙漠工学分科会幹事，1998年4月~現在
〔海外出張]
1.中華人民共和国， 2000.7.14"-'7.30， (安部征雄教授奨学寄付金)
